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Problemas 
extralingüísticos
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Los problemas de traducción
Die Alten haben nicht vergessen. Deswegen sind sie 
hierher gekommen, auf den Platz im Herzen der 
Spreemetropole, der bis 1989 geteilt und eine Ödnis war.
[Los ancianos no han olvidado. Por eso han venido hasta 
aquí, a la plaza en el corazón de la metrópolis del Spree, 
que estuvo dividida hasta 1989 y era un páramo.]
Aus: Lautstark gegen die Ostalige (bearbeitet), von Hauke Friederichs. Die Zeit (13.8.2009)
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¿Qué es cultura?
[...] that complex whole which 
includes all the habits acquired by 
man as a member of society. 
(Benedict, 1931: 806)
Culture consists of traditional ways of solving 
problems. Culture […] is composed of responses 
which have been accepted because they have 
met with success; in brief, culture consists of 
learned problem-solutions. (Ford, 1942: 555, 557)
Culture designates those aspects of the 
total human environment, tangible and 
intangible, that have been created by 
men. (Kluckhohn, 1951: 86)
[Culture] denotes an historically transmitted 
pattern of meaning embodied in symbols, a system 
of inherited conceptions expressed in symbolic 
forms by means of which men communicate, 
perpetuate, and develop their knowledge about 
and attitudes toward life. (Geertz, 1973)
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¿Qué es cultura?
Kroeber y 
Kluckhohn 
(1952)
1871-1951
Descriptivo-enumerativas
Históricas
Normativas
Psicológicas
Estructurales
Genéticas
Baldwin et al. 
(2006)
1952-2003
Cultura como estructura
Cultura como función
Cultura como proceso
Cultura como producto
Cultura como perfeccionamiento
Cultura como pertenencia al grupo
Cultura como poder o ideología
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¿Qué es cultura?
Cultura como rasgo distintivo de una 
comunidad: modos de vida de la 
comunidad, las manifestaciones propias, 
sus convenciones y sus valores. Basado en 
Göhring (1984), Reiss y Vermeer (1984), 
Newmark (1988), Trompenaars (1993) y 
Hofstede (2001).
Cultura como normas y convenciones de 
una comunidad: conjunto de normas y 
convenciones de una sociedad y la 
necesidad de comportarse conforme a las 
expectativas de esta sociedad. Basado en 
Göhring (1978), Reiss y Vermeer (1984) y 
Holz-Mänttäri (1984). 
Cultura como modo de afrontar la realidad: 
modo en que los individuos perciben, 
relacionan e interpretan la realidad. Basado 
en Goodenough (1981).
Cultura como abstracción mental: 
entidades que poseen las personas en su 
mente y sus modelos para percibirlas, 
relacionarlas e interpretarlas. Basado en 
Lakoff y Johnson (1980), Katan (1999) y 
Muñoz (1999).
Rasgos recurrentes en la caracterización del concepto de cultura en traductología (Amigo Extremera, 2007: 46–50):
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¿Qué es cultura?
La cultura es un sistema dinámico de valores y modelos de comportamiento adquirido socialmente, compartido por un 
grupo de individuos y desarrollado cognitivamente. 
Mediante este sistema, el grupo de individuos percibe y modifica el mundo natural y artificial, desarrolla subsistemas 
para la organización del comportamiento, del mundo natural, del patrimonio, de las estructuras sociales y de las 
necesidades comunicativas. 
La cultura está en constante cambio mediante el contacto con otros sistemas culturales y con los cambios en el mundo 
natural con el cual interactúa. La cultura funciona como un sistema de cohesión para un grupo de individuos, guía los 
procesos de percepción, atribución, interpretación y toma de decisiones, y favorece ciertas actitudes. 
También provee al grupo de individuos de un marco común para percibir, modificar e interpretar el mundo y, en 
consecuencia, para establecer una realidad compartida, aunque desarrollada individualmente, con la cual cada 
individuo desarrolla una relación única y personal de acuerdo con su propio autoconcepto.
Olalla-Soler (2017: 140-141)
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Las diferencias culturales
The brain is wired to enable social behavior and to adapt to new social groupings and patterns.
Some of this wiring is a result of the co-evolution of culture and the brain: cultural practices adapt
to neural constraints, and the brain adapts to cultural practices. […] A growing number of studies
show that both the structure and the function of the human brain throughout its development are
shaped by the environment. The social environment, in turn, is determined heavily by cultural
experience.
(Ambady y Bharucha 2009: 342) 
Cerebro, entorno y cultura
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Las diferencias culturales
• Sistema emocional primario universal (Matsumoto y Hwang 2010): equipa al individuo con una 
serie de respuestas emocionales a posibles problemas sociales y ambientales que puedan repercutir 
en su bienestar inmediato.
• Normas culturales de expresión (Ekman, Sorenson y Friesen 1969; Friesen 1972): dictan la gestión y 
la modificación de las expresiones emocionales según las circunstancias sociales en las cuales se 
encuentra el individuo.
Sistema emocional primario 
universal Enculturación
Normas culturales 
de expresión
Características 
del individuoDiefendorff, Erickson, Grandey y Dahling 2011; 
Koopmann-Holm y Matsumoto 2011 
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Autoconcepto: conjunto de creencias 
sobre uno mismo 
(Fiske y Taylor 2013)
Autoestima: los individuos con baja 
autoestima son más susceptibles de 
modificar su autoconcepto para 
adaptarlo a las expectativas del grupo 
para ser aceptados con mayor facilidad 
(Leary y Baumeister 2000)
Autorregulación: capacidad del 
individuo de controlar su acciones, 
emociones y pensamientos 
(Fiske y Taylor 2013)
Características del individuo
Autoeficacia: las expectativas del 
individuo en relación con sus propias 
habilidades para llevar a cabo 
tareas específicas 
(Bandura 1994, 2006)
Valores: creencias que hacen 
referencia a modos de 
comportamiento deseados por el 
individuo 
(Schwartz y Bilsky 1987)
Actitudes: la evaluación de un 
estímulo percibido que predispone 
al individuo perceptor a 
comportarse de una manera 
determinada (Fiske y Taylor 2013)
El yo en la percepción de otras culturas
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Proceso de evaluación de producciones culturales
Producción cultural
Individuo 
perceptor
Sistema de valores
Activación de categorías  
(representaciones conceptuales 
abstractas sobre un concepto que 
describen tanto las características del 
concepto como su relación con otros 
conceptos [Fiske y Linville 1980; 
Macrae y Bodenhausen 2000])
Evaluación 
de la producción cultural
(Alicke 1985) 
Es como…
No es como…
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Proceso de evaluación de producciones culturales
Fischer (2013)
Es como…
No es como…
Aceptación
No aceptación
Depende de las características y 
actitudes del individuo perceptor
Aceptación
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Estereotipación
Sesgo intergrupal en el 
cual el individuo de un 
grupo categoriza una 
producción cultural de un 
individuo de otro grupo 
no como individuo 
independiente, sino como 
miembro del otro grupo 
(Fiske y Taylor 2013)
Estereotipos manifiestos: desarrollados de manera 
intencional, normalmente a causa de la percepción de una 
amenaza del exogrupo en el endogrupo (Fiske y Taylor, 2013).  
Estereotipos encubiertos: estereotipos que un individuo 
posee acerca de un exogrupo sin que este sea necesariamente 
consciente de su existencia (Fiske y Taylor, 2013).  
Tipos
(Fiske et al., 2002; 
Caprariello et al. 
2009; Cuddy et al. 
2009; Fiske 2015) 
Exogrupo cordial y capaz: admiración
Exogrupo cordial e incapaz: compasión
Exogrupo hosco y capaz: amenaza
Exogrupo hosco e incapaz: desprecio
Prejuicio
Evaluaciones negativas 
sobre aspectos percibidos 
en otros individuos que 
causan emociones como 
miedo, aversión, envidia, 
lástima, ansiedad y 
animadversión (Fiske y 
Taylor 2013)
Desarrollo de estereotipos
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Mapa de grupos sociales de España y percepción en cuanto al nivel de cordialidad 
y competencia. Fuente: Fiske y Durante (2016) 
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Mapa de grupos sociales de Bolivia y percepción en cuanto al nivel de cordialidad 
y competencia. Fuente: Fiske y Durante (2016) 
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Mapa de grupos sociales de Estados Unidos y percepción en cuanto al nivel de cordialidad 
y competencia. Fuente: Fiske y Durante (2016) 
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Las diferencias culturales
Los elementos culturales de Nida (1945): problemas de equivalencia causados por diferencias culturales (ecología, cultura material, 
cultura religiosa y cultura lingüística).
Los realia de Vlájov y Florín (1970, 1980): elementos textuales que denotan color local e histórico (realia geográficos, etnográficos y 
referentes a la vida social y política).
Las palabras culturales de Newmark (1988): palabras específicas de una cultura que causan problemas de traducción (ecología, cultura 
material, cultura social, aspectos de la política, administración, religión y arte y gestos y hábitos).
El concepto de culturema de Vermeer (1983, 1992): «un fenómeno social de una cultura X que es entendido como relevante por los 
miembros de esa cultura, y que comparado con un fenómeno correspondiente de una cultura Y, resulta ser percibido como específico de 
la cultura X» (citado en Nord 1997: 34; traducción de Molina 2001: 77).
Los marcadores culturales de Nord (1994): marcan una relación entre el mundo del texto y el mundo del lector. Los marcadores culturales 
se clasifican según el modo de comportamiento que expresan (comunicativo/ no comunicativo) y según la condición de la interacción 
(situacional o de trasfondo). CC - BY-NC-ND
Las diferencias culturales
[...] un elemento verbal o paraverbal que posee una carga cultural específica en una cultura y
que al entrar en contacto con otra cultura a través de la traducción puede provocar un
problema de índole cultural entre los textos origen y meta.
(Molina 2001: 89)
Culturema
CC - BY-NC-ND
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cultural del traductor
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La competencia cultural del traductor
Denominación
• Competencia cultural (Witte, 2000; Bahumaid, 2010)
• Competencia intercultural (PICT, 2012; Yarosh, 2012)
This emphasis on cultural knowledge is a traditional stronghold in many translator training 
institutions, and it is undoubtedly an essential building block also for cultural competence. 
However, it does not really tackle the element of ‘inter’, that is, the idea of moving between 
two entities or residing in a hybrid space in-between or being able to adapt fluently to 
situations with coexisting cultural influences from various directions. It is thus debatable 
whether and to what extent cultural competence and intercultural competence can be 
successfully merged conceptually.
(Tomozeiu, Koskinen y D’Arcangelo, 201: 253)CC - BY-NC-ND
La competencia cultural del traductor
Denominación
The well established concepts of interculturality and transculturality, which themselves were 
created in order to illustrate and describe the processual nature of culture, are actually 
tautological terms since cultural processes always occur "between" or "through" others. 
(Rathje, 2009: 46–47)
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La competencia cultural del traductor
El concepto de cultura subyacente
1. Witte → Göhring (1978), funcionalista
2. Bahumaid → Nida (1994), estructural
3. PICT → Triandis (2012)
4. Yarosh → Tylor (1871), estructural; Malinowski (1931), estructural 
y procedimental; Geertz (1973), estructural
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La competencia cultural del traductor
Modelos de competencia cultural
«La capacidad de tomar conciencia crítica de lo que se 'sabe' de forma inconsciente y 
de 'aprender' conscientemente lo que no se 'sabe' de la propia cultura y de otra(s) 
cultura(s), así como la capacidad de relacionar y contrastar dichas culturas con el fin 
de poder recibir y producir comportamientos de acuerdo con el objetivo de la 
comunicación y orientados a la situación comunicativa, con respecto a las 
necesidades comunicativas de al menos dos actantes de dos culturas distintas, con el 
fin de hacer posible la comunicación entre estos actantes» 
(Witte 2005: 50)
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La competencia cultural del traductor
Modelo de competencia cultural de Bahumaid (2010)
Conocimientos enciclopédicos 
sobre la cultura de partida y de 
llegada
Conciencia cultural Habilidades específicas de 
traducción (estrategias, habilidades 
y uso de procedimientos)
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La competencia cultural del traductor
Modelo de competencia intercultural de PICT (2012)
Dimensión teórica Dimensión textual Dimensión 
interpersonal
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La competencia cultural del traductor
Enfoque 
intercultural del 
proceso traductor
Conocimiento 
comparativo 
cultural
Concienciación 
cultural
Concienciación 
del proceso 
comunicativo 
intercultural
Dimensión 
de aprendizaje 1
Dimensión 
de aprendizaje 2
Capacidad de 
aprendizaje 
autónomo
Identidad 
profesional 
y valores
Modelo de competencia intercultural de Yarosh (2012)
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La competencia cultural del traductor
Modelo de competencia cultural de Olalla Soler (2017)
La capacidad del traductor de movilizar y 
contrastar los conocimientos sobre la 
cultura de partida y los de la cultura de 
llegada en relación con un fenómeno 
cultural percibido en el texto original con el 
fin de llegar a una solución aceptable en el 
texto meta. La competencia cultural del 
traductor está en constante relación con las 
subcompetencias que forman la 
competencia traductora.
(Olalla-Soler 2015: 94) CC - BY-NC-ND
La competencia cultural del traductor
Conocimientos culturales
Index of knowledge 
of German culture
Index of cultural knowledge prior to translation 
of the cultural translation problems
Level of cultural, internalised 
knowledge
1st year 0.34
(0.08)
0.04
(0.06)
0.21
(0.05)
2nd year 0.45
(0.07)
0.25
(0.15)
0.35
(0.09)
3rd year 0.50
(0.08)
0.28
(0.15)
0.39
(0.07)
4th year 0.59
(0.10)
0.46
(0.28)
0.53
(0.14)
Translators 0.74
(0.07)
0.83
(0.20)
0.78
(0.10)
(Olalla-Soler 2019: 263)
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La competencia cultural del traductor
Conocimientos culturales y aceptabilidad
(Olalla-Soler 2017: 401)
Conocimientos sobre cultura alemana
Bajo
(0 - 0,33)
Medio 
(0,34 - 0,66)
Alto
(0,67 - 1)
Primero 0,18 0,25 -
Segundo - 0,26 -
Tercero - 0,34 -
Cuarto - 0,25 0,49
Traductores - 0,59 0,67
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La competencia cultural del traductor
Habilidades de adquisición de conocimientos culturales
(Olalla-Soler 2018)
Variety of resources %
1st year 3.91 (1.04) 48.87
2nd year 4.00 (2.00) 50.00
3rd year 5.11 (1.36) 63.87
4th year 4.38 (1.30) 54.75
Translators 3.50 (1.51) 43.75
Number of queries
1st year 19.36 (7.86)
2nd year 21.50 (13.74)
3rd year 23.56 (10.57)
4th year 19.38 (5.32)
Translators 8.80 (4.64)
Variety of queries %
1st year 2.91 (0.54) 22.38
2nd year 2.75 (0.89) 21.15
3rd year 3.44 (0.53) 26.46
4th year 3.00 (0.53) 23.08
Translators 2.60 (1.07) 20.00
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La competencia cultural del traductor
Habilidad contrastiva cultural
(Olalla-Soler 2019: 268)
Low level of internalised source-
culture knowledge
(0 – 0.33)
Medium level of internalised 
source-culture knowledge
(0.34 – 0.66)
High level of internalised source-
culture knowledge
(0.67 – 1)
1st year -0.21
(0.18) - -
2nd year -0.29
(0.41)
-0.36
(0.19) -
3rd year -0.07
(0.15)
-0.22
(0.26) -
4th year - -0.29(0.21)
-0.21
(0.00)
Translators - 0.36(0.00)
0.57
(0.47)
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La competencia cultural del traductor
Habilidad contrastiva cultural y aceptabilidad
(Olalla-Soler 2019: 269)
Type of 
resources used
Low level of internalised source-
culture knowledge
(0 – 0.33)
Medium level of internalised source-
culture knowledge
(0.34 – 0.66)
High level of internalised source-
culture knowledge
(0.67 – 1)
1st year External 0.28 - -
External and internal 0.17 - -
Internal - - -
2nd year External 0.10 0.33 -
External and internal 0.27 0.20 -
Internal - - -
3rd year External - 0.33 -
External and internal 0.20 0.50 -
Internal - - -
4th year External - 0.44 -
External and internal - 0.47 0.50
Internal - - -
Translators External - - 0.50
External and internal - - 0.70
Internal - 0.60 0.80CC - BY-NC-ND
La competencia cultural del traductor
Componentes actitudinales culturales
(Olalla-Soler 2017: 442)
Empatía cultural Actitud cultural abierta
Flexibilidad 
cultural Iniciativa social
Índice de eficacia 
multicultural
Primero 0,75
(0,13)
0,71
(0,10)
0,51
(0,19)
0,73
(0,10)
0,68
(0,10)
Segundo 0,76
(0,09)
0,62
(0,11)
0,52
(0,15)
0,63
(0,14)
0,63
(0,09)
Tercero 0,84
(0,10)
0,74
(0,13)
0,51
(0,13)
0,71
(0,09)
0,70
(0,07)
Cuarto 0,78
(0,15)
0,68
(0,10)
0,51
(0,17)
0,63
(0,16)
0,65
(0,09)
Traductores 0,84
(0,08)
0,73
(0,08)
0,51
(0,10)
0,65
(0,11)
0,68
(0,05)
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La competencia cultural del traductor
Componentes actitudinales culturales y aceptabilidad
(Olalla-Soler 2017: 444)
Índice de eficacia multicultural
Bajo 
(0 - 0,33)
Medio 
(0,34 - 0,66)
Alto 
(0,67 - 1)
Primero - 0,13 0,27
Segundo - 0,30 0,15
Tercero - 0,17 0,43
Cuarto - 0,38 0,50
Traductores - 0,55 0,65
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Conclusiones
El desarrollo de la 
competencia cultural 
está relacionada con la 
resolución adecuada 
de problemas de 
traducción de índole 
cultural.
Los problemas 
culturales implícitos 
son más difíciles de 
resolver que los 
explícitos (Yarosh
2013).
La habilidad 
contrastiva cultural 
sirve para dos 
procesos: 1) movilizar 
conocimientos para 
identificar problemas 
culturales, y 2) aplicar 
conocimientos para 
resolverlos.
Las habilidades de 
adquisición de 
conocimientos 
culturales deben 
utilizarse adecuada y 
eficazmente.
Los traductores 
tienden a tener una 
actitud abierta hacia 
otras culturas, aunque 
esto no parece influir 
en la calidad de las 
traducciones.
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